






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nα　性　時期　　内容 好ましい対象　ライバル 情動 行動
4
6
9
1
2
1
7
2
0
2
1
2
2
2
6
2
7
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
　
　
　
月
　
月
　
　
　
半
獅
既
駈
髪
鋒
脚
概
咋
友人の成績がほぼいつもクラスのトップだった
コンサートで友人が上手に演奏していた
友人に勝てるところがないような気がする
友人の方が恋人を救える能力があると思った
体育のバスケで，ボールを回してもらえなかった
予備校の友人から「恋人ができた」ときかされた
部活動の後輩が芸大に入ったとき
もてそうでない知り合いに恋人ができたと聞いた
飲み会で，酒を飲んで周りが楽しそうにしていた
レギュラーになった友人が同情めいたことを言った
学校の成績
ドラムの腕前
不特定（全部）
性格的な能力
スポーツ
恋人の存在
コントラバス
恋人の存在
飲酒
レギュラー
高校のクラスメイト
サークルの同級生
中学の同級生
サークルの同級生
スポーツのできる人達（複数）
予備校の友人（異牲）
部活動の後輩
高校の同級生
サークルの人達（複数）
部活動の同級生
怒喜一モー一
一喜一モー一
＿rt　＿　一一一
　ロ
怒喜一一疑他
怒一一一一他
一喜一一疑一
怒喜一一一一
一一 ﾁ一一一
怒一一一一他
怒喜一一疑一
特になし
特になし
特になし（後）
そこに入らない
特になし
・時期は経験時からのおおよその期間
・好ましい相手，ライバルの属性は，いずれも被調査者から見ての関係
・（後）は嫉妬条件経験直後ではなく，その後の行動を表す
・“ ahはモチベーション，“他”はその他を示す
a
（
蜻
田
強
嬰
申
）
